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摘要 
筆記本電腦產業在歷經25年的成長，成就台灣筆記本電腦ODM代工模式，同時
帶動台資筆記本電腦供應鏈發展，但是整體產業於2008年起邁入成熟期，並且於2012
年-2013年面臨銷量衰退，在此經濟情勢下，筆記本電腦供應鏈廠商面臨筆記本電腦
產品微利化的處境，以及大陸工資成本持續上升的情況。 
本研究以台灣筆記本電腦供應鏈上市公司為主體，分析台、中、日、韓約140
餘家公司，針對其營運狀況、產品、在大陸設廠情形等，透過上市公司年報及年度
財務合併報表、產業研究報告以及訪談業內人士等，進行資料蒐集及分析。最後，
本研究提出二個模型，分別是『筆記本電腦供應鏈 成本驅動的企業擴廠決策模型』，
以及『以關鍵零組件製程區分 支援複數關聯產品的產業群聚模型』，來進行分析，
這也是本研究的創新之處，敘述如后： 
一、筆記本電腦供應鏈 成本驅動的企業擴廠決策模型 
本研究認為筆記本電腦產品進入成熟期後，企業擴廠決策會受到成本的影響，
這些成本包括國際原物料成本、稅金成本、工資成本以及產業轉移黏性成本等，產
業轉移黏性成本包含機會成本(缺工、限電)以及產業內運輸成本等。本研究發現國
際原物料成本是由國際市場所決定，並不會形成不同廠區間的成本差異，而工資上
漲及稅金成本的上升會促使供應鏈廠商最終轉移到成本更低的地區進行跨區擴廠決
策，其中以工資成本影響最大，稅金成本次之，另外產業轉移黏性成本包括機會成
本及產業內運輸成本，會阻礙企業進行跨區擴廠。 
二、以關鍵零組件製程區分 支援複數關聯產品的產業群聚模型： 
本研究提出由供應鏈視角來定義產業群聚概念，強調產業內上游零組件廠商間
的垂直生產加工交易及聚集效應，本研究發現筆記本電腦產品與其他許多關聯產品
都是共用同一組供應鏈廠商，這些關聯產品所使用的關鍵零組件都是由相同/相近/
相似生產製程所生產，依關鍵零組件的製程相近程度，區分成五大類關聯產品，分
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別是1.筆記型電腦 & 平板電腦，2.桌上型電腦&伺服器，3.TFT-LCD視訊裝置，4.
手機，5.個人手持裝置。 
以關鍵零組件來看，筆記本電腦產品可以歸納為十項關鍵零組件，分別是1.
中央處理器CPU & 晶片組、2.動態隨機存取記憶體 & 快閃記憶體、3.傳統硬碟HDD & 
固態硬碟SSD、4.TFT-LCD Panel 液晶面板 & Touch Panel觸控面板、5.鋰離子電池
組Li-ion Battery Pack、6.電源供應器 Adapter & Power Supply、7.鍵盤 
Keyboard、8.塑膠機殼 & 金屬機殼、9.印刷電路板PCB & 軟性電路板FPC、10.攝像
頭模組Camera Module等。 
本研究提出適用於筆記本電腦產品的產業群聚定義，即在某一特定區域中，一
群在地理上鄰近、製程相同/相近/相似、生產數個關聯產品的企業的集合，該集合
包含所有生產及需求上相關的企業，以及週邊支援企業。本研究認為一個地區產業
群聚所支持關聯產品的數量，會互動形成正向循環，關聯產品越多，產業群聚越大，
但反之，該產業群聚所支持關聯產品的數量越少，亦會造成該地區產業群聚萎縮。 
從以上兩個模型，本研究以台灣筆記本電腦產業供應鏈的視角，提出可行方
案，一是要深化產業群聚技術力，以四大核心工藝為技術基礎(晶圓製程、面板製程、
PCB&FPC製程、機構件製程)，提升技術層次，掌握具有產業競爭優勢的上游一、二
階關鍵原料；二是在大陸工資持續推升的影響下，筆記本電腦產業已經遷移到重慶-
成都地區，成為第二個產業群聚中心進行生產，本研究建議五年後在重慶-成都地區
進行高階產品組裝，將低階產品轉移到成本更低廉地區進行SKD組裝的產業新模式。 
關鍵詞：筆記本電腦  產業群聚  群聚轉移 供應鏈 關鍵零組件  
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Abstract 
Notebook industries had grew up in the past 15 years to achieve Taiwan 
‘s notebook ODM manufacture model and they drive whole Taiwan’s notebook 
supply chain in development, but the whole notebook industries had entered 
into the product mature stage since 2007 and they happen the sales recession 
within 2012 -2013. As the above status, the supply chain vendors of the 
notebook industries are facing the hard situations that the micro-margins 
of the sales in the world and the labor cost rise continuatively in the China 
region . 
In this study, we focus-on published companies of the notebook supply 
chain,including Taiwan, China, Japan, South Korea about more than 140 
companies. Meanwhile we collect their business operating conditions, 
products information and the situation of the plants established in China 
etc.by the annual reports, consolidated financial statements, industrial 
research repors and interviews etc. We provide 2 theory models to do the 
analysis in this study, one is the『The model of the cost driving to expand 
the production capacity in the business operating decision of the notebook 
supply chain』, the another one is 『The model of industry cluster that support 
lots of related products divided by key components』,the above models also 
are the academic innovation in this study.. 
 Model 1,『the model of the cost driving to expand the production capacity 
in the business operating decision of the notebook supply chain』 
In this study, we think the cost-driving is the main effect factor to 
let these supply chain vendors doing the decision to expand the production 
capacity when the notebook industries had entered into the product mature 
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stage.These costs of the effect factor are includeing the global raw 
materials cost,tax cost,labor cost and the industry transfer sticky cost 
ect.The industy transfer sticky cost are including opportunity cost (for 
example labor lack,brownout,build new plant) and the intra-industry 
transportation cost.We think the tax cost and labor cost rise to push the 
Notebook’s supply chain vendors to make a decision moved to the lowest-cost 
region, not moved to the outlying neighborhood of the core area. Finally we 
think the labor cost is the most important effect factor,secondary is the 
tax cost,otherwise the opportunity cost is one of the industry transfer 
sticky costs to be against supply chain vendors moved to the lowest-cost 
region. 
Model 2, 『The model of industry cluster that support lots of related 
products divided by key components』 
In this study, as the viewpoint of the supply chain, we provide the 
definition of the industry cluster, especially we emphasize the vertical 
processing production of the intra-industry and the industry cluster effect 
between the component suppliers.We think the notebook and the other related 
products are supplied as the same supply chain group together.Further the 
key components of these related products are produed by the same/very 
similar/similar manufacture process.As the above word,we divide into 5 kinds 
of the related products by using the similar manufacture process of the key 
components, listed as below:1.notebook and tablet PC 2.desktop PC and Server 
3.TFT-LCD Monitor and TFT-LCD TV 4.cellular phone 5.personal hand-held 
devices.And the next,we divide into 10 kinds of the key components in these 
notebook componect suppliers, listed as below: 1.CPU and Chipset 2. SDRAM 
and NAND flash memory 3.HDD and SSD 4.TFT-LCD panel and touch panel 5.Lithium 
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Battery Pack 6. adapter and power supply 7.keyboard 8.plastic cass and metal 
cass 9.PCB and FPC 10.camera module etc. 
In this study,we define that the industry cluster is a group of the 
companies to produce the related products,they have the same 
characteristic,i.e.a particular area,geographic neighborhood,the similar 
manufactur process esc,these companies are including the related production 
companies ,the related sales companies and the support function companies. 
We think the industry cluster becomes a positive interactive cycle when the 
industry cluster supports more and more the related products in 
production.the mean is more the related products in production, greater the 
industry cluster,or the industry cluster happen recession when the related 
products are fewer than before in this region. 
As the above word,we provide the feasible proposal as the viewpoint of 
the Taiwan’s notebook supply chain described as below:  
Proposal 1, we would develop 4 core technology industries in the notebook 
industry cluster (silicon wafer industry, TFT-LCD panel industry, PCB & FPC 
industry, mechanic parts industry), deepen the technology capability, 
upgrade the technology level, handel the 1st tier and 2nd tier competitive 
advantage critical materials. 
Poposal 2. The notebook industries will be moved to Chongqing - Chengdu 
region in production eventually when the labor cost rise continuatively in 
China region.We propose a new feasibile industry model that the high-end 
product is assembled in Chongqing - Chengdu region and the low-end product 
is shipped by SKD parts to assemble in lowest-cost region. 
Key word: Notebook ; Industry cluster ; Industry cluster transfer ; Supply 
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第一章 緒論 
第一節 研究背景 
中國大陸從1978年改革開放以來,歷經從”六五”期間到”十二五”期間，七
個五年計劃，在大陸沿海地區，全力引進外資。從1990年起算，在過去25年期間，
憑藉著物美價廉的優質勞動力以及豐富的自然資源，獲得卓越的經濟發展，從皮件、
玩具等輕工業逐步邁向技術相對密集的資訊電子產業，奠定世界工廠的角色;依據中
國國家統計局數據，在2013年的人均GDP已超過6,800美元，出口產值19,504 億美
元，截至2013年底外匯存底38,231億美元，依照錢納里和賽爾奎因的經濟發展分類，
中國大陸正處於工業化後期階段邁向發達經濟階段。 
在十二五計劃(第十二次5年計劃 2011年-2015年)，調整沿海地區產業結構以
及平衡西部地區與沿海地區經濟差距，成為十二五計劃的重點項目之一，同時，大
陸珠三角地區以及長三角地區正展開產業結構調整，希望將目前勞動密集產業轉型
成資本及技術密集產業，實現產業升級的目標。以筆記本電腦產業而言，約佔世界
90%產量的Notebook從大陸沿海地區出口，ODM代工組裝主要是集中在江蘇及上海地
區，並成功地在華東長三角地區建立完整的筆記本電腦產業供應鏈。但是筆記本電
腦ODM後段組裝工序是需要大量年輕初級技術勞工，另外連接器、鍵盤、機殼、印刷
電路板及連接器等關鍵零組件也需要大量的技術勞工，所以筆記本電腦產業受到大
陸宏觀經濟佈局的衝擊很大，並且在華東長三角地區的地方政府的產業升級的政策
傾斜下，面臨重新布局新的生產基地的課題。 
全球經濟在歷經2008年金融海嘯後，歐美地區經濟體深受重創，而此時大陸地
區已躍升為全球前三大市場，大陸過去30餘年的改革開放的經濟成果，帶動了沿海
城市的興起，但是，在連續25年經濟高成長的背後，卻有四項隱憂: 一是沿海地區
工資及物價的上漲，已嚴重削弱大陸沿海地區的製造業的成本競爭力，二是在向內
陸地區傾斜的優惠課稅政策引導下，一方面取消沿海地區的優惠稅率，另一方面華
中六省市及西部內地的城市藉由優惠稅率進行招商引資迅速工業化，三是沿海地區
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的缺工，大量外地勞工流動向服務產業，四是2011年初發生的大規模限電，遍及江
蘇、浙江、江西、湖南、廣東、廣西、四川及重慶，在保民生的前提下，由於用電
缺口大，對工廠及工業區實施限電，對外銷出口導向的筆記本電腦產業來說，限電
制約了生產時數，無形中增加了營運成本。 
由以上諸多因素的匯集下，從2008年起，筆記本電腦產業供應鏈就蘊釀著從上
海-昆山-蘇州核心地區進行外移擴廠，主要選定的擴廠廠址大多在江蘇北部、江西，
直到2010年底，由於重慶及成都的稅務優惠政策及配套措施，讓筆記本電腦產業落
腳重慶-成都地區，並發展成為大陸第二個筆記本電腦產業的製造中心之一。本研究
選定以筆記本電腦產業供應鏈的台商為研究重心，探討筆記本電腦產業從長三角地
區轉移的驅動力及成因，以及對筆記本電腦產業轉移到重慶-成都地區進行分析，同
時，以筆記本電腦產業為例，建立一個資訊電子產業群聚轉移模型，提供其他產業
做為參考。  
第二節 研究目的和意義 
從2000年以來,大陸的經濟成長有著非常亮麗的成績，首先GDP成長從1990年
起，連續20年呈現2位數成長，這二十年期間只有4年GDP成長為個位數，並且2000
年~2010年GDP平均年成長率約15%；2012年人均GDP已經超過6,000美元，是2000年的
6.42倍，是1990年的24.3倍;而伴隨著經濟起飛，所帶來的是物價、房地產價格以及
工資的上漲。 
由以上的數據可以得知，大陸在實現經濟成長的大幅度跳躍之時，也亟待經濟
結構的轉型，自1990以來，以優質廉價的勞動力來爭取世界訂單，成為工廠世界的
作法，對目前的經濟情勢已經必須要做改變，同時，外在經濟情勢隨著2010年歐美
經濟體的需求疲軟，大陸外銷創匯的經濟模式也逐漸轉型成內需拉抬的經濟模式，
本研究的目的在於解決資訊電子產業在大陸經濟結構轉型之時，所發生的衝突及困
擾，以期能找到一個適合大陸的資訊電子產業群聚轉移的解決方案: 
命題一、當資訊產品進入成熟期，各項要素成本上升(工資及原材料) ，導致
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